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STAROŚĆ W DRODZE, CZYLI MĄDROŚĆ ŻYCIOWA I LOS CZłOWIEKA PÓŹNEJ 
DOROSŁOŚCI 
OLD AGE ON THE WAY, THAT IS LIFE WISDOM AND HUMAN FATE IN LATE ADULTHOOD
Andrzej Pacia
Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej*
Zapraszamy najserdeczniej, na kolejną, dziewiątą już konferencję naukowo-szkoleniową pt. Starość w
drodze, czyli mądrość życiowa i los człowieka późnej dorosłości, która odbędzie się w Pałacu
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej [Plac Wolności 1] w dniu 28 września 2017 roku. Oto program:
Sesja I: 
prof. dr hab. Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu): „Wstrzymaj się chwi-
lo” – geragogika losu i mądrości życiowej 
dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Bezdroża
starości z punktu widzenia prawa i kryminologii
dr Izabela Wróblewska (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu): Człowiek star-
szy we współczesnym świecie 
dr hab. Zofia Szarota, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie): Zajęty czas wolny. Pasje, zainteresowania, aktywność 
dr hab. Dariusz Włodarek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie): Żywienie osób
starszych – Czy znaczne modyfikacje są konieczne? 
Sesja II: 
dr Joanna Górna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): Wpływ aktywności umysłowej
i ruchowej na zdrowie i los człowieka w okresie późnej dorosłości
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka (Politechnika Wrocławska): Architektura w
kontekście potrzeb seniora 
dr hab. Emilia Sitek (Gdański Uniwersytet Medyczny): Choroba Alzheimera w rodzinie
dr hab. Dobroniega Trawkowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu):
Dobre praktyki w pomocy osobom starszym i ich rodzinom
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Konferencję naukowo-szkoleniową poprzedzi VIII Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Arty-
stycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA 2017, który
odbędzie w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej [Plac Wolności 1] w dniach 26-27 wrze-
śnia 2017 roku.
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